



Kehamilan bukan halangan melakukan hubungan seksual karena hubungan
seksual merupakan salah satu kebutuhan fisiologis. Ibu hamil khawatir bahwa
hubungan seksual selama kehamilan dapat melukai janinnya dan orgasme bisa
menyebabkan keguguran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan
sikap ibu hamil dengan perilaku seksual pada trimester I.
Desain penelitian ini adalah analitik dengan metode cross sectional. Populasi
semua ibu hamil trimester I yang memeriksakan kehamilan di BPS Ny. Mimiek
Andayani sebanyak 34 responden, besar sampel diambil dengan teknik simple
random sampling sebesar 31 responden. Instrumen dengan kuesioner. Variabel
independent adalah sikap ibu hamil trimester I, variabel dependent adalah perilaku
seksual, dianalisis menggunakan uji Chi Square.
Hasil penelitian ini menunjukkan   sebagian besar responden memiliki sikap
negatif (54,8%) dan sebagian besar (54,8%) responden mempunyai perilaku
seksual tidak aman. Hasil statistik dengan α = 0,05 diperoleh hasil = 0,008
sehingga < α, maka H0 ditolak berarti ada Hubungan sikap ibu hamil dengan
perilaku seksual trimester I.
Simpulan penelitian ini adalah sebagian besar responden mempunyai sifat
negatif tentang hubungan seksual selama kehamilan sehingga berpengaruh pada
perilaku   seksual   tidak aman. Tenaga   kesehatan disarankan aktif dalam
memberikan penyuluhan dan meningkatkan pengetahuan ibu hamil melalui poster
atau leaflet tentang hubungan seksual yang aman selama kehamilan.
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